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测程: 300～ 5000m ;
测距精度: ±5m ;
工作重复频率: 单次, 0. 5H z, 1H z, 2H z, 5H z;
电源: 干电池或可充电电池;
连续工作时间: 当系统在 5H z 工作时, 应不小于 1h;
工作温度: - 40℃～ + 50℃;
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的影响, 因而目标特性, 大气传输效应, 影响着测程
和测距精度。
对于漫反射大目标其脉冲测距方程为[1 ]:































3. 1　激光器　它采用固体脉冲式高重频 YA G 调




的保护了N d∶YA G 棒不产生“色心”, 同时也防止
了聚光腔的污染。
3. 2　调 Q 开关　它为浸液 KD 3 P 普克尔盒开
关[4 ] , 它可以实现调制电压变化信号转变为相应的
光强变化, 实现对激光载波的幅度调制。因为光波在
空气中往返 1m 距离仅需 6. 6n s 的时间, 1Λs 时间内
就相当于传播近 300m 距离, 因此, 必须将微秒级静
态激光调制成纳秒级的动态激光。同时激光脉冲宽
度不能太大, 否则影响测程。
Q = 2Πn löΑΚ
式中 l2腔长, n2介质折射率, Α2光能损耗率。可见, 提




②Q 开关时间要快, 越快表明脉宽越窄, 则输出
功率越大。
3. 3　激光电源　它采取单机供电 220V ö50H z, 供
电功率 1kW ·h r, 备有内、外时统, 工作重频为单
次, 0. 5H z、1H z、2H z、5H z, 可连续工作, 并有自动预




6m rad, 本测距系统要求发散角以 2m rad 的激光束
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2mm , 相对孔径 1∶2. 47, 非球面物镜组的焦距为





SPO - 052 型固态硅雪崩光电二极管作为系统探测
器。它将接收到的光信号转变为电信号, 经电路放
大, 处理后成为距离计数器的关门信号。其主要参
数: 光敏面积的直径 <0. 8mm , 前放电源电压±6～ ±
9V ; 等效噪声功率对 1. 06Λm 波段为 2×10- 13öH z1ö2,
















































了杂光干扰, 在 300m 测程上的测距精度为±
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